



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penyajian data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a) Angka kejadian penyakit ginjal kronik pada sindrom nefrotik anak 
di RSUP dr.Kariadi Semarang perode januari 2011-April 2015 
adalah 77% 
b) Distribusi derajat penyakit ginjal kronis pada anak sindrom 
nefrotik tertinggi adalah PGK stadium 1 sebanyak 57,5% 
c) Distribusi kejadian penyakit ginjal kronis menurut usia terbanyak 
pada kelompok usia > 5 tahun 
d) Distribusi kejadian penyakit ginjal kronis pada sindrom nefrotik 
anak lebih banyak pada laki- laki daripada perempuan 
e) Distribusi kejadian penyakit ginjal kronis menurut usia awitan 
terbanyak pada kelompok usia awitan  < 10 tahun 
f) Distribusi kejadian penyakit ginjal kronis menurut lama menderita 
sindrom nefrotik  terbanyak pada pasien yang menderita selama < 
5 tahun 
g) Distribusi kejadian penyakit ginjal kronis menurut jenis sindrom 
nefrotik  terbanyak pada  jenis sndrom nefrotik tipe SNRS 




Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara jenis 
kelamin penderita sindrom nefrotik, usia awitan sindrom nefrotik,lama 
menderita sindrom nefrotik dan jenis sindrom nefrotik terhadap kejadian 
penyakit ginjal kronik  dengan menggunakan metode analitik. 
 
 
 
